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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В 
ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ РІВНЯННЯХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТІЙКОСТІ РУХУ 
д-р техн. наук, доц. О.Ю. Заковоротний, студ. А.О. Харченко, 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
нститут", м. Харків 
На сьогоднішній день при розробці систем автоматизованого 
керування рухомим складом, необхідно проводити оцінку стійкості 
розв’язків відповідних систем диференційних рівнянь для забезпечення 
безпеки руху [1]. 
Розглянемо систему диференційних рівнянь, що описують бокові 





























де y  – бокове змішення, )3,1,2,1(  jiaij  – постійні коефіцієнти, x  – 







4 aaaaaaaaaa . 
При русі на нерівних ділянках шляху, введемо функції належності для 
y та швидкості v  (коефіцієнт 11a ). Визначимо залежності зміни швидкості 
та бокового зміщення від коефіцієнтів характеристичного рівняння: 
– при зміні бокового зміщення ( y ), отримуємо зміни наступних 
величин характеристичного рівняння: ,22b  3b ,  . При цьому 
]1 ,0[)( xmA , ] ,0[)( gHxA  ; 
– при зміні швидкості ( v ), отримуємо зміни наступних величин 
характеристичного рівняння: 31b , ,
2
2b 3b . При цьому ]1 ,0[)( xmA , 
] ,0[)( crvxA  . 
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